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Manifestaciones del ministro '
cle la Gobernación
Del convenio con el Uru-
guay hablaré donde y como
deba hacerlo
MADRID, 17.~-El ministro dc la Go-
bérnacién, hablando con los periodistas,
les ha manifestado que le comunicaba el
gobernador civil de Sevilla el hallazgo en
un importante almacén de maderas de dos
bombas de gran potencia y de siete pisto-
las con sus correspondientes cargadores.
_La gran cantidad de madera almacenada
hace muy difícil el registro que estélle-
vando a cabo la policía por si se encuen-
tran mis explosivos.
Un periodista le ha preguntado si era
cierto que el doctor Pascua, ex director
general de Sanidad, había sido nombrado
embajador de Espada en Moscú, contes-
tando el señor Casares Quiroga que nada
había de tal nombramiento, ya que en el
Consejo ultimo los ministros no se ocupa-
ron para nada de ese asunto.
-QY su actitud respecto al convenio co-
mercial con el Uruguay?, ha interrogado el
reportero.
-Ya les he manifestado mas de una vez
que lo que tenga que decir lo diré donde
y -como deba decirlo.
MAI)RIl), 1; -Una personalidad del
partido socialista ha desmentido la noticia
publicada ayer en varios periódicos asegu-
rando que el par todo, al igual que hizo el
radical socialista, había presentado al Go-
bierno un programa mínimo.
Lo que ha ocurrido ha sido que 'hemos
estudiado nuestro programa para reformar-
lo en algunos aspectos, porque nos hemos
dado cuenta de que es una bota muy pe-
queria para un pie tan grande.
Esta propuesta de reforma la conoceré el
Comité ejecutivo y después se someteré a
. _la.aQrobaci6n del Consresp nacional del
partido que se tethnlru dm Lb JLIEI at. 1.4-
trasordinario.
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
EI seiior Martinez Barrios, en nombre de los radicales, ha dicho que el Gobierno
podía contar con su respeto, pero no con su confianza. - Ha continuado Ya discusión
del proyecto de Arrendamientos rsisticos
Se acepta un voto particular
de Casanueva
MADRID, 17.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el similor Besteiro. En
la Gémara escasa concurrencia. .
Gontimia la discusión del proyecto de
Arrendamientos listicos.
E1 similor Gasa nueva defiende u n voto
particular al articulo séptimo.
El sénior Feced, por la Comisión, lo
acepta.
Se rechazan en votaciones ordinarias
varias enmiendas que presentan y de-
fienden los se&ores Alvarez Mendizábal,
Blanco Rajo y Balbontin. Este ataca
duramente a los socialistas.
Depende otra enmienda el sefior Bal-
bontin en la que pide que Ya menta se re-
baje a la mitad. 'l'ambién es rechazada.
Martinez Ban-rios, plantea el
debate político
El presidente de la Chuna da da cuenta
de que aprobada la ley de lncompatibi-
lidades, el número del quórum ha baja-
do a 223.
El se flor Martinez Barrios plantea el
debate poli lico. Hecuerdu las palabras
del se flor Azafla cuando dijo que cada
etapa polilica debe cancelarse con otra.
Dice que los radicales en mus de una
ocasión han apoyado al Gobierno y' con
sus votos han evitado una crisis fulmi-
nante. Ahora. las circunstancias han.
variado y no ocurrirá así.
Maniflesla que el Gobierno puede con-
tar con el respeto de los radicales, pero
no con su cuutiauza. Y siento afiadir
que el Gobierno no solo ha perdido la
con danza de los radicales. sino la de las
Cortes. .
Nosotros, dice, no votaremos el qud-
rum porque no queremos actuar de nia-
yoria gubernamental. Pero no se vea en
van.
Mes de una vez hemos dicllo que no nos
parece mal que entre los repu\»lic;1n<>s dis-
cutamos aspectos políticos, puntos de pro-
grama, procedimientos y tácticas. Esté bien
que en el Parlamento, en las Asambleas y
Comités se maniHeste la disparidad al
apreciar' el alcance y a cacia de alguna
Ley. El constante acuerdo, la armonía
perpetua y la uniformidad por disciplina,
lo juzgamos grave mal y peor que la pflbli-
ca discusión y disenciéu consiguiente.
Lo que si hemos pedido siempre, es que
los debates entre republicanos se produz-
can todo lo .apasionados que se quiera,pero
ene tono elevado y noble, sin descender al
personalismo ni herir el decoro o dignidad
del adversario.
Es frecuente, sin embargo, presenciar
polémicas entre correligionarios, perdido
el control, ecuanimidad y mesura. Nos-
otrbs mismos hemos pecado mis de una
vea dejándonos llevar de indignación o C6-
'lera mal reprimida. Apresurémonos a de-
cir en nuestro propio descargo que nues-
tfas salidas de tono fueron provocadas por
elementos poseidus de manifiesta mala fe,
es decir, saliendo al paso de apreciaciones~~
erróneas, tanto, que el vertedor de ellas
era el primero en saber su falsía.
(lloro es que con sujetos de tal calaría
no debe discutirse, y ese es nuestro peca-
42lo: haber hecho caso de elementos de
baja condición.
Por desgracia, las filas republicanas se
han visto invadidas de gentes que no sien-
ten el ideal. Vinieron a nosotros en mo-
mcntos de protesta colectiva, de emotivi-
~dad-ciudadana, de lucha por reivindicar el
decoro nacional menospreciado por el rey..~
3D6nde estaban antes>,Ta~l vez no estuvie-
san políticamente en parte alguna, sino que
fueron sumados a la vida pfxblica circuns-
tancialmente y cn ella se quedaron posei-
dos de que su actuación de dos 0 tres
días, o de dos o tres meses-tanto monta-
fué cosa decisiva y creyéronse héroes 0
personajes. Estas gentes tienen de la Re-
ptiblica un concepto lamentable. El lema
republicano ¢Orden, Justicia, Libertad» no
lo comprenden. Vieron llegar dl nuevo ré-
gimen entre gritos, destitución de autori-
dades, cambio de emblemas y trueque de
banderas, y debieron creer que aquello-
pc rmamexltc-era la Repliblica.
Asi los vemos huy de inquietos, icono-




s<>l<=ntcs ultra quienes la apoyarnos. De
ahí su actuación y conducta tan poco poli-
tica, tau irreHexiva que no se para a con-
siderar que no SOmoS los mismos los que
hoy apoyamos el actual orden de cosas,
ni éste se parece al anterior para m€reCer
idénticos ataques,
Esa es una °calidad de republicanos to-
davia no educados, inconscientes, que ha-
cen de la protesta y del ataque motivo po-
litico. Pero hay otros que refinada y cons-
cientemente desarrollan actividades en su
propio provecho sirviéndose como instru-
mento de los impulsivos que acabamos de
sezialar.
Toda esta gente de aluvión ocasiona
grave dadlo al republicanismo honrado y
sincero. Nada mas fácil que llegar a un
acuerdo y no rebasar ciertos limites cuan-
do se debate entre hombres de corazón,
pero si se permite ocupar puestos de relie-
ve a elementos inmorales, improvisados y
audaces que no vacilan en desdexiar la
cordialidad a cambio de que prevalezca
su criterio parcial e interesado, entonces,
la armonía entre republicanos se hace im-
posible, pues las cuestiones se agrian y en-
venenan.
No debemos permitir los republicanos
antiguos que se nos impongan correligio-
narios faltos de historial y de ideales Vaci-
lantes. Menos todavía los que llegan con
marchamo caciquil y bagaje de ambicio-
nes. Tampoco aquellos que en el antiguo
régimen se distinguieron por sus aCtoS fer-
vorosos de adhesión al mismo.
Esas gentes-por lo menos--carecen de
decoro y delicadeza. Si tuviesen las citadas
virtudes, discretamente se colocarían en la
penumbra y esperarían el momento cn que
sus nuevos amigos reconociesen sus méri-
tos y los premiasen.
Mal iremos los republicanos todos si
concedemos excesiva beligerancia-pre-
ponderancia-a los ad venedizos elementos
infiltrados en nuestro Campo. Siempre hc-
mos dicho-y con nosotros las grandes fi-
guras republicanas-que el régimen es
para todos los esparioles, pero orientado \'
dirigido por los republicanos.
'Las relaciones, la cordialidad entre nos-
otros seré posible siempre, si orillamos los




'l'ermina dirigiéndose al se flor Azafla
rogándoles que recapacite ante la actual
situación política.
Discurso del jefe del Gobierno
El se flor Azaflq, ante enorme expecta-
cién, se levanta para contestar al se flor
Martinez Barrios. Reconoce y agradece
la nobleza delos radicales en determi-
nados momentos.
Dice que no dimitiré porque alguien
diga que no cuenta el Gobierno con el
puyo del país. Eso se vera cuando se
celebren eleeeiones. Respecto a l apoyo
de la Cámara dice que los diputados de
lamayoria gozan de absoluta libertad
para votar con arreglo a su conciencia
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Garganta, Nariz y 0ido
Fx Profcsur Avudantc de la Cliniva
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta- De I I ex y de4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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En Santander
Una Asamblea nacional de
maestros
SAN'1IANDl~ll<. 16, .\pr<)\ec.hando la
estancia en Santander de los delegados de
todas las provincias españolas que asistie-
ron a la Asamblea internacional ixltimamen-
te celebrada, ayer celebré una Asamblea-
naciQnal de maestros. En ella se hizo cons-
cdnzado por el Gongreso y por la gratis
mi impresión que se han llevado los dele-
gados extranjeros que vinieron a Santan-
der, y se dedicaron frases de elogio a los
maestros m on taxieses, que organizaron el
certamen, cooperando con su entusiasmo y
abierto al éxito del mismo.
Se aprobé por unanimidad la constitu-
cién de un Montepío de maestros y se to-
maron otros importantes acuerdos en or-
den a la defensa de la escuela nacional.
Respecto de la provisión de escuelas de
nueva creación, se acordé protestar enér-
gicamcnte contra el proyecto y dirigir cir-
culares a todas las provincias españolas.
emprendiendo seguidamente . una activa
camparía de Prensa con objeto de interesar
a la opinión en este asunto. y exponer las
razones que a los maestros asisten al adop-
tar tal actitud.
Por mil timo se acordé que la próxima
asamblea nacional se celebre en Zaragoza.
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l \
Para seguir la obstrucción
La minoría agraria prepara
nuevas enmiendas al pro-
yecto de Arrendamientos
MADRID, 17. -La minoría agraria, en
la reunión que ha celebrado esta maila-
na ha acordado presentar nuevas en-
miendas al proyecto de ley de Arrenda-
mientos Listicos, con objeto de mante-
ner la ohstruccién.
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y convicciones. Si no estuvieran conior'
mes con el actual Gobierno yo no esta-
ria en el banco azul.
Se refiere a la actitud de los radicales
y dice que aspiraba a conseguir, no s61o
el respeto, sino su confianza al Go-
bierno.
Todos deben reconocer que el Gobier-
no ha estado sometido a todas las prue-
bas que le han impuesto los distintos*
partidos políticos. Todas las hemos
aceptado y de todas hemos salido
triunfantes. Si todavía hay quien quiere
otra prueba dispuestos estamos a i r a
ella.
El estar aquí, en este banco, no es va-
njdad, sino el cumplimiento del deber.
Tened todos la seguridad de que cuando
no cuente con la confianza de la Cama-
ra. me iré sin necesidad de requerimien-
tos.
Rectifica el se flor Martinez Barrios di-
eiendoque sus palabras solo habían si-
do pronunciadas para justificar la acti-
tud del partido radical.
Mediante quórum se apruelnan
tres leyes
E1 presidente de la Cámara anuncia
que se va a proceder a la votación deE-
nitiva de varias leyes. .
Los diputados radicales. agrarios. vas-
co-navarros y los pertenecientes a las
demás minorías, abandonan el salen.
Se somete a votación definitiva la ley
de .creación y dotación del ministerio de
Industria y Comercio. Se aprueba por
9.32 votos contra uno.
Seguidamente se vota la ley autori-
zando obras de saneamiento en la Giu-
dad Jardín de Alicante y se aprueba por
926 votos.
Asimismo se aprueba definitivamente
por 9129 votos la ley de reclutamiento y
reemplazo de la Marina de la Armada.
.,,,,. .1.
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En el ministerio cle Estado
No es cierto que haya di-
mitido maestro embajador
en Méjico
MADRID, 17. -Los periodistas que ha-
Cen información en el ministerio de Esta-
do han,conversado brev<'m<»nte con el se-
130I* De los Ríos.
E1 ministro les ha dicho que había reci-
bido a una Comisión de vecinos de An-
dorra.
Respecto a la noticia circulada asegu-
rando que había dimitido nuestro embaja-
dor en Méjico seriar Alvarez del Vallo, ha
dicho el ministro que carecía de todo fun-
damento. El sénior Alvarez del Vallo cuen-
ta con la confianza plena del Gobierno y
no Cree que tenga el propósito do abando-
nar el importante cargo que ocupa.
4
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Lo que acuerda la minoría ra-
clical socialista
Defenderé enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ley
de Arrendamientos
MADRID, 17. -Se ha reunido la minoría
radical socialista. El presidente sénior Baeza
Medina ha dicho a los informadores que
habían estado estudiando numerosas en-
miendas que presentarzin al proyecto de
ley de Arrendamientos rflsticos. Una de
estas enmiendas se refiere a la libertad para
pedir la revisión de la renta, libertad que a
juicio de los radicales socialistas sólo debe
otorgarse a los propietarios.
También se han ocupado de diversos
asuntos, cuya resolución compete al Comal
té Ejecutivo Nacional del partido.
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La minoría catalana cli sg ustada
Porque a su reunión no han
asistido los sefiores Pi y
Sufier y Companys
MADRID. 17 -Feta ma8ana si ha reunié-
do la minoría catalana vn una dc las sec-
ciones del Congreso. No han asistido 102
señores Companys y Pi y Sumer. Esta aun
sencid a ha producido disgusto a los dipu-
todos.
La minoría ha acordado votar el quorum
de esta tarde, pero condicionándolo a la
*responsabilidad contraída por los séniores
Pi y Sulier y Companys por no haber asis-
fido a la reunión, cn la que debían haber
dado cuenta de las gestionas realizadas cer-
ca del Gobierno respecto a la valoración de
los Servicios que se traspasan a la Genera-
lidad.
La Comisión de Agricultura
Acuerda aceptar dos votos
particulares y rechaza otros
tres
MADRID, 17.-Se ha reunido la Con»
sien de Agricultura para seguir el estudio
de los votos particulares y enmiendas pre-
sentados al proyecto de ley dc Arrenda-
mientos rfxsticos.
Ha acordado aceptar una enmienda del
agrario se flor Casanueva y otra del sénior
M3J'tf)3~
'»: /f
`-re f1ur1Wurms u- »~.»Q=f;.==. 'a-.9-=;.' -3 ,iw-r~*¥i
de la Ezquerra y Alvarez Mendizábal y
Lara. radicales.
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Se reine la minoría radical
Si-no se a¢eptan sus enmien-
das iré a Ya obstrucción
MADRID, I; -Bajo la presidencia del
seriar (narra del Rio se ha reunido en una
de las S£'('Ciun('s dcl Congreso la minoría
radical.
A la salida los diputados han dicho que
se proponen presentar y defender varias
enmiendas al proyecto dc ley de Arrenda-
mientos Rflsticos y que habían acordado
ir a la obstrucción del citado proyecto si
sus enmiendas no son aceptadas.
11ll1u1l11l11ulllll11111I1m1u11n11nu1l1llu11u1nunll s
Se aprueba una extensa
combinación de goberna-
dores civiles
MADRID, 17.--Se sabe que el minis-
tro de la Gobernación tiene preparada
una extensa combinación de gobernado-~
res civiles, que no pudo someterse a la
aprobación del 1§lltimo Consejo por falta
material de tiempo.
En el Consejo que se celebre m i Ana,
viernes, quedaré aprobada esta combi-
nacién que alcanza a bastantes Gobier-
nos civiles.
Mariana, todo I-luesca al Parque del Deporte
Para aslshr a Ya gran verbena erga
fizada por los periodistas
Hemos llegado a la víspera del día grande, mejor dicho, de la noche
grande. El entusiasmo entre la juventud y' entre los que la perdieron para no
recuperarla james, por asistir a esta fiesta de sociedad, no puede ser mayor.
El numero de encargos para que sean reservados veladores ha aumentado
en tal proporción que posiblemente, hoy tendremos que dar por terminadas las
concesiones.
Respecto a las invitaciones de serzara y serio Rita, también la demanda es
grandísima. Hoy empegarci el reparto. Los periodistas queremos ez'iz'ar a todo
trance la menor omisión. Pero como esta es muy' difícil, por no decir imposible,
suplicamos a las sezioras o serioritas que deseen asistir v no reciban la invita-
cién correspondiente, que nos envíen un recado--para nosotros ser un gra-
tisimo mandate- ,en la seguridad de que nos apresuraremos a subsanar el
olvido.
Contimlan los trabajos de adorno y' decorado del Parque del Deporte.
Estamos seguros de que los oscenses acudirán a nuestra 2/erbena, no ya sólo por
el convencimiento de que van a asistir a una gesta brillante y' animada, sino
porque, ademáis, contribuirán a que terminemos felizmente la obra de caridad,
que con la ayuda de la ciudad enlerdaemprendimos. Los sesenta y* cinco nidios
de ambos sexos que se encuentran en el Balneario de Panti cosa respirando
oxigeno y acaparando fortaleza física, os piden a todos, por nuestro conducto,
una ayuda mis, la liltima. gHabrci quien la niegue?
FRANQUEO LONCERTADO Viernes, 18 de Agosto de'19§ 3
58888 211385 mie ha Tao .1ioz~:n\,'*.".
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
DIA 20
Reprís de la gran liosa superproducción M . G. M.
1
Un argumento de ,intriga y amor des-
arrollado a través de mil emociones
Por el suceso del restau-
rant Oro del Ruin
BARCELONA, 17 _131 gobernador ha
enviado el pésame a la viuda del cajero del
()ro del Rhin, sénior Zaldo. Tamhlén ha
abierto una 1ibreta` de la Caja de Pensiu-
nes, inicizindola con 135 pesetas, a f8.VuI'
del lavaplatos Vicente Rabasa, por su acti-
tud decidida, que hizo posible la detenci<'>n
de los agresores del se§or Zaldo.
Además ha entregada 135 pesetas en
'metálico a dicho joven y ha abierto otra
libreta por igual cantidad a favor de otro
empleado del Oro del Ruin llamado Vuelo,
que igualmente se distinguió en la perse-
cucién de los atracadores.
El gobernador manifesté que vería con
gusto que otras personas contribuyeran a I
premiar el acto de civismo realizado por '
dichos empleados.
A preguntas de un reportero manifestó .
que la visita que le habían hecho el comi-
g,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnified piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del Señor arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lunfa consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
serio general de Vigilancia y el teniente
va | coronel de Seguridad no tenia otro objeto I
. que el de la relación que existe entre el !
gobernador y los funcionarios de los Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad, a los que i
podía llamar en todo momento a su des- 4
pacho para informarse dc su actuación.
ISecci6n financiera I
I
| Entrada frica, veinticinco céntimos. Esmerado Servicio de ambigLi.
| [\\1§\1!ll \ l"_'\" 'l'l'\'\l\\\llll\ l lu \ l \  | ir 'I 'Mlm II\! \'l\ |'\
Agua caliente fría en todas
las habitaciones
GRAN CONFORT
Cosas de las gigngiag
El hallazgo de unos huesos
puede conducirnos a cono-
cer el origen del caballo
SEGOVIA, 17.-Mient-'as realizaba tra-
bajos catastrales en la Comunidad de
F uentidueria el funcionario Manuel Del-
,'3t\,finuMI\!é12P .14\3\§L'1'o"'dé 'hf1é'§6ls§ que se
apresuré a recoger y entregó a personas
peritas en esta Clase de estudios. sin re-
sultado alguno. Consulte luego con el
profesor don Celso Arévalo, que exami-
116 los huesos y se trasladé al lugar del
encuentro, donde recogida millares de
dientes grandes de mamíferos pliocenos,
que estudia en su laboratorio de Horti
goza del Monte.
Sobre este asunto el profesor señor
Arévalo ha manifestado que, del eriamen
hecho, se deduce l a existencia en esta
provincia de la mes importante locali-
dad de aquella época para el estudio de
la fauna de cuadrflpedos, y se afirma
en la creencia de que Castilla constitu-
ye en los tiempos terciarios un territfx-
rio de clima tropical análogo al de las
sábanas africanas, y en la que había
una rica fauna de gacelas, caballos y
rinocerontes, análogas a las que hoy
existen en Africa de antílopes, cebras y
rinocerontes. Se propone ocuparse con
todo interés de tan importante asunto,
que esté relacionado con muchos pro-
hlemas de orden científico, entre ellos el
origen del caballo, acerca. del cual tanto
han Fantaseado los darwinistas.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
1"
LEGISLACION OBRERA
Un nadador sin piernas
Ha fracasado al intentar la
travesía del Canal de
Ya Mancha
D()\7liR, I7.-El nadador americano
Charles Zibelman, que ricamente nada
con los brazos por haber perdido ambas ..
Trftentaatf `ER>y la traifesia del Canal de la
Mancha. ,
Después de diez horas de permanencia
en el agua, Zihelman tuvo que desistir de
su propósito.
Esta es la Segunda vez que el nadador
Zibelman ha fracasado. El ano pasado se
mantuvo dieciocho horas en el agua y llegó
a hacer un recorrido de cuarenta y cinco
kilómetros, pero al cabo de ese tiempo su
agotamiento fue tal, que tuvo que ser reco-
gido por la emharcacion que lo seguía.
l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l I I I l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Celos mal reprimidos
Una mujer hiere a otra por
creerla amante de su
esposo
I\/IAL,f\G:\. 1; -l~ln cl pueblo de Cauche
ri13eron Ratlzcla Bustzulumtc Ríos, de cua-
renta a8os, viudzn, v Mumlclax Criz1® Be-
nitez, de veintiocho, casada.
Sospechando ésta que su marido se en-
tendia con aquélla, fue en su busca, y en su
misma casa le asesté tres navajazos en el
brazo derecho, con el cual traté de parar
los golpes la agredida.
Las heridas que padece son de pronés-
tico reservado.




Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 pm' 100
sin impueStoS.........
Amothlv. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
A morfhle. 3 por 100 en.
4 por 100 »
» • 450 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda 1*'el.rov. 4.50 por 100.










Crédit() B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 POI' 100
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Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un v¢-
rano delicioso. En los{meses" de rigurosa tempe-
ratera, cuando el calor msoportable_qu1ta todo
apetito, qué placer 'tener siempre a mano agua-
fresquisimafi fruta pocoffmenosgquehelada y de-
blcmente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tiernísimas para }iquisimas[ensaladas!'.
(Servicio facilitado por el Banco
Español dc Crédito.)
La sugesién de Julio Verne
Unos madrileños se pro-
ponen dar Ya vuelta
al mundo
MALAGA, I ; -Se encuentra en este
puerto el velero <<Trinidad Parodi» en el
que don Fernando de Czlrdenas, su esposa,
sus hijos y otras personas, entre ellas don
Ramón Martinez Pinillos. todos de Madrid.
con personal técnico escogido en Torre-
vieja se proponen, según han declarado a
un periodista, hacer un viaje alrededor del
mundo. Estarzan en Málaga varios días.
n
deducccién, ha podrí ser de cuantía mayor al so por 100, y en caso de
fallecimiento no se permitiré reducción alguna.
Avenida de la República, 57
EI proceso por el asalto al
aeródromo de Prat de
Llobregat
S610 dos procesados compare-
__ -- ... ... u ...I.Jc.IU ueuaerra
BARCELONA, 47.__E1 pféximo szibado,
en la Sala biblioteca de la I)ivisi6n general,
se celebraré un Consejo de guerra para ver
y fallar la causa instruida contra Cinco in-
dividuos, tres de los cuales se hallan en
rebeldía y los otros dos presos en la cérceli
Estos son Ramón Jiménez y Conrado La-
justicia, a quienes se acusa de un delito de
conspiración e intento de asalto del aero-
dromo de Prat de Llobregat.
El fiscal solicita para cada uno de los





Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-




Un francés rico amigo de
los atracadores y de gen-
tes de la buena sociedad
Pero, a pesar de todo, lo van a
echar de Espacia
BARCELONA, 17.-En el pueblo de
Viladecéns fue detenido y conducido a
la Jefatura Superior de Policía un indi-
viduo de nacionalidad francesa, que dis-
fruta de desahogada posición econémi-
ca, y al que se le ha visto en diversas
ocasiones mantener relación con algu-
nos individuos que integran las bandas
de atracadores que actúan en Caialuria.
Dicho individuo es propietario de dos
lujosos automóviles, y además de sus
relaciones con los atracadores. se rela-
ciona también con elementos de la lla-
mada buena sociedad. La policía no ha
podido probarle que haya tomado parte
en atracos; pero cqnsideréndolo indesea-
ble continuara en la cárcel en tanto se
tramita su expulsión de Espada.
ann11u11u111n111111111111nnunun11111111l11ll111l11l11ll!
Rasgo de lio nra clez de una
camarera
Devuelve 3.500 pesetas
que había perdido un
viajero
MERIDA, 17 -"[l(*resa Gil Laraza, ca-
marera de un hotel de esta población, en-
contré una cartera conteniendo 3.500 pese-
tas y se apresuré a entregarla a su duelito.
El proceder de esta mujer esté siendo muy
Casa Harcia Ilerminnez 103 Ielélnnu 251 8 favorablemente comentado.
min. Sin embargo, ninguna A§ociaci6n podré pertenecer simulténea-
-mente a dos fedvracioncs que persigan cl mismo objeto.
Disposiciones referentes a los socios y a los bienes
sociales
Las garantías que establece la Ley para afirmar el principio coupe-
rativo de cada entidad respecto a sus socios, son las siguientes:
a) No se puede recoriocer a ninguna Cooperativa que tenga me-
no-§ de veinte socios.
b) No puede admitirse en ninguna Cooperativa ningún socio que
lo sea en concepto de empresario, contratista, capitalista, etc.
c) Pueden ser asociados, con todos sus derechos y obligaciones
y sin autorización previa, todos los mayores de 16 años y las mujeres
caradas.
El régimen de los asociados en sus relaciones con la Asocizu-i6n
queda señalado por las normas siguientes:
a) Cualquier socio tiene derecho a darse de baja en el momento
que juzgue conveniente, avisándolo con la antelaeién que marquen los
Estatutos.
b) En caso de separación se le liquidaré su participación en el
haber social, abonimdole el saldo; si los Estatutos establecieran alguna
c) La participación del asociado en los bienr=s sociales no_ so pu-
dré utilizar para responder de las deudas personales del mismo.
En cuanto a los bienes sociales:
a) Para el capital, que en el caso de que esté constituido por acá.
cienes, éstas habrán de ser nominativas y de valor no superior a cien
pesetas.
lm) Y en cuanto a. los rendimientos del ejercicio se habrzi de dedi-
car por lo menos un 10 por no de los mismos, en cada agio, a consti-
tuir un fondo de reserva colectivo que se iré sumando hasta alcanzar
una suma igual a la de los capitales individuales aportados por I- IS
SOCIOS.
Organización social de las Cooperativas
Rcspoctn a vstc punto sexialu la Ley las normas siguientes:
a) rin lodo Coopc*rativa ha de haber una Junta directiva, R»rn1a-
da, cuando renos, por Cinco individuos.
b) En las que cuenten mes de cien socios funcionaré, ademáis,
una Comisión de inspección de cuentas, formada por tres individuos
elegidos por la ]unta general.
c) Todas las autorizaciones para actuar en nombre de la Socie-
dad son revocables por acuerdo de la Asamblea general, sin que tenga
validez' pacto en contrario. .
d) Las Cooperativas podrzin constituir uniones o federaciones
para su defensa orealizacién de algunas operaciones de interés Cn-
e) En cuanto a la disolución, y aparte de los requisitos de la ope-
racién en si que se seriaran en el Reglamento, la Ley fija estas dos
nc»rmas esenciales: .
Que no se podré adjudicar a ninglin socio un.valor superior al que
le correspondería si se hubiere separado voluntariamente de la So-
ciedad, y
Que el ffmdo de reserva obligatorio no podrí en ningún caso ser
repartido entre los socios, sino que habré de adjudicarse a otra obra-
cooperativa, de beneficencia 0 de c'°ser3anza, designada por la misma
junta general.
Tutela del Estado
Punto fundamental y acaso objetivo primario de la Ley es ésta,
pos; lo cual se encuentra amplia y minuciosamente desarrollado.
Para establecer la relación Ontre el Estado y las cooperativas se es-
tablecc un organismo en el ministerio de Trabajo, que tendré la misión
de cumplir Ío dispuesto en la presente Ley y Reglamento y ejercer la
acción tutelar respecto de estas entidades. Paralelamente a él funcio-
naré una Subcomisión en el Consejo de Trabajo (dispuesto esto en el
Reglamento), que no s610 ejercerá la función Consultiva y de asesora-
miento en estos ramos, sino que además administraré el fondo de pro-
paganda y difusión de los principios cooperativos; podré actuar, si fue-
ra requerida, como tribunal de arbitraje en las diferencias entre las .
cooperativas y sus socios o entre aquélla y las federaciones, y estable-
cerzi el Servicio de consultorito publico y gratuita de estas materias.
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Henan anís n i la ns l u r i ana
Gran Férrica de Baflles, .
M l y  M l j
41 Se hacen toda Clase de reparacionés.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
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E L PUEBLO
MA 8 MART/N MARCUS
Tienda: Coso de Ualén, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
l-luEscA
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo :
B ]am6n seco del país, lo melar a . . . . . . . 14 id lb
Tocino de lamen, a 4, 4,50, 8 y . . . . _ 10 id Id
Pescados frescos, recibidos diredamente de los puertos





Esta nueva Imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos° Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso 6. llernéndez, 45.
l1_'
F é r i d SDMMIERS táli
Sgfiqpar Compre sus Sommiers en la 16-




Sommiars para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
TQ Q - clase de sommiers en el día
Talleres meczinicns de Gerraieria
Ema BAGE
DE VENTA EN TODAS LAS FAILMACIAS
i ~;::vz»m»@~ w £99995 m .@~8>av » u>- -a
•' MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
4
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauche
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauche son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catalogo.
= E1i'irIcIol-i"Si>'EICfXL"'1>X11A moDAs Y BANQUETES
LEANDR0 LQRENZ
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S CA
Muebles-Bazar Lasaosa-Férreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
liramlas llmarenns n i Muelzlas Muelas d Iuiu Muenlcs urnlmmiras
;Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
=. los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
l=ABRIcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pd i i d bl
-=- para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
1 ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
_ lo de Viaie.-Material eléc'rico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasquera=»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
-4 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
lvIEouI.A
Batería de cocina - Vaiilla- Cristaleria
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorandums, etc,
se entregan en el día en los
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Al visitar Hucsca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
donde se surten no-
dfafs las_pa.rejas de
de. buen gusto, de todo lo ne-
cesarIolparafconstruir [su Nido
Padre Huesca, 11 HuEscA
Plaza du la Universidad. ll Ieléfun~ as l-luEscA
ZADORES a DOMICILIO
JUNCO MIMBRE
Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
I 1 8 8 -
summrc1sl
Tlsnlsnl: 6 pH
Ain 2 4 ni
alumna su s Wears.
8 , ' ~ _a , . \
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Se asegura que el ex dictad0r Machado vivirá en






A las ocho y media de la mañana y a las
seis de la tarde.
Ll e z a n
A las nueve y media dc la mar3ana y a
las siete \' media de In tardo.
D D E O
OBSERVATGRIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,h; Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 ki16-
mvtros Estado del cielo. nuboso 0'5. Tempera-
era máxima a la sombra, 50.0. lb. mínima id., 18.0,
[den en Iicrra. 18.1. Oscilación tcrmornélrim. 12.0
Se va normalizando Ya situación en Cuba
Hacia la solución del pralalema
político
I.!\ HABANA, 17 -Los dirigentes poli-
ticos de las diversas agnaciones cubanas
expresan fundadas esperanzas de poder re-
solver el problema político parlamentario,
no-obstante la peculiar significación de al-
gunos senadores y representantes.
Esto se hace necesario para evitar las di-
ficultades que surgirían de continuar en
funciones el Congreso actual, que, en cier-
to modo, impediría el regular funciona-
miento del Poder ejecutivo.
En cuanto al Poder judicial, parece incli-
nado a facilitar el enjuiciamiento de los
mas conocidos partidarios de Machado. Es
posible que el procedimiento para las in-
vestigaciones y juicios sobre responsabili-
dades se resuelva de modo parecido al
aplicado en Espada después del derroca-
miento del régimen monárquico.
Sugieren algunas Fuentes que pudiera lle-
garse incluso a decretar la confiscación de
propiedades del ex presidente Machado.
Sigue la persecución de los
indivicluos que formaban la
"partida~ cle la porra"
I*IAB,*\NA, 17.-Numemsf>s grupos 'de
obreros y estudiantes que durzmte el fégi-
men de terror de Machada sufrieron toda
Clase de torturas enrolas cárceles se han de-
dicado a perseguir y apalear a los crimina-
les de la <partida de la p')I'I'a» que encuen-
trzm a su paso. La mayoría de los <<porris-
tas» ha abandonado sus casas por no ha-
llurse seguros en ellas.
Salvo ligeras escaramuzas, la tranquilidad
en la Habana y demzis provincias es casi
absoluta.
Enérgicas medidlas del Golaier-
no contra los desmanes
ll./\B;\X;\, I/_ 4.45 zm1bicion@s,desma-
nes y venganzas de las diferentes facciones
que recorren la isla han hecho que el pre=
sedente provisional, se8or Céspedes, haya
publicado un bando en el que se ordena a




MADRID, 17.--Un periódico, reiirién-
dose al futuro presupuesto, cuyo estudio
comenzó el Gobierno en el Gonsejo del
martes, dice:
<<En el xninisterio de Hacienda se han
dado las órdenes para que le sean curaa-
dos a los demás departamentos ministe-
riaies las instrucciones para ya confec-
cién de los respectivos presupuestos.
Por su parte, los técnicos de aquel
ministerio han comenzado con los tra-
hajos de acoplazniento de los diversos
estudios hechos respecto a. las bases tri-
butarias y al desarrollo del presupuesto
de dicho departamento.
Hemos intentado conocer algunos de-
lalles que precisen el criterio del' minis-
terio sobre este particular, pero se nos
ha manifestado que- ello era prematuro,
pues todavía no se sabe nada sobre esta
cuestión.
Todo ;unto se ha dicho respecto a
este asunto durante estos días, son sim-
ples suposiciones no justificadas.
No hay mis, hasta ahora, que algunos
cfmlculos muy incompletos para estable-
cer las bases del nuevo presupuesto de
ingreso y el propósito decidido del mi-
nistro de que los gastos se ajusten es-
trictamenbe a los ingresos normales.
Sobre ello se ha hecho también una
afirmación totalmente infundada, es de-
eir, completamente contra:-ia a la rea-
lidad.
Se ha dicho, por ejemplo, que la re-
caudaoion iba en baja y esto no es exac-
to, pues en el primer semestre se ha o'
tenido un alza sobre el mismo periodo
del af1o 1932, de 68 millones de pesetas.
Lo que ocurre es que, este déficit de
que se habla, no es que sea debido a
una baja de recaudación, sino unica-
mente a que no se ha llegado a una ci-
fra que se había calculado, pero podría
muy bien suceder que en los meses res-
tantes set actual periodo económico se
compensase esta falta, por lo menús en
gram_parte.
Sabemos también que el minisu-o de
Hacienda esta estudiando ya implanta-
cién de medidas para intensificar la re-
caudacién actual, entre otras, la de las
facilidades al contribuyente, es decir,
que se facilitaran a aquél radios para
la recaudación voluntaria y se activara
la ejecutiva para evitar gastos y talli-
dos.
Otro de los estudios hechos es cl que .






ya que, como prometió el Gobierno al subir
al Poder, castigaré sin contemplaciones a
aquellas personas del Gobierno Machado
que sean consideradas culpables.
Se asegura que Machado vivirá
en Italia, donde adquirió una
finca
\/VASHINGTON, 17. - Entre personas
que se supone bien informadas se asegura
que el ex presidente Machado tiene el pro-
pésito de marchar a vivir a una finca. en
las cercanías de Roma, que adquirió recien-
temente por medio de un emisario suyo, el
coronel Ebraim Consuegra. Efectos perte-
necientesa la familia Machado fueron ya
enviados a Italia.
Se pretende conseguir la extra-
clicién de Machado
IIAB:\N.\, 1, Aunque el ex presiden-
te Gerardo Machado es un refugiado poli-
tico, el abogado don ]osé Garcilaso de la
Vega, que ha presentado contra él varias
demandas, pretende ahora conseguir la ex-
tradiccion de Machado de Nassau (islas
Bahamas).
/ Hay que hacer notar que mis que de-
mandas contra Machado son acusaciones,
pero que ninguna autoridad judxclal ha de-
nunciado la existencia dc' delitos.
La familia de Machado, en
Filadelfia
FILADELFHX, 1; -La esposa del ex
presidente Machado y varios parientes que
desde Florida se dirigían a Nueva York,
han decidido quedarse cn Filadelfia, di-
ciendo que estimaban que sus vidas estaban
en peligro.
En la estación de Nueva York había cien
policías especialmente enviados por cl Go-
bierno para esperar el tren en que viajaba
la seliora de Machado.
La familia del ex presidente cubano ha
declarado que van a pasar una temporada
en la costa de Nueva Jersey hasta tanto
resuelvan definitivamente lo que han de
hacer.
En Barcelona
Escena alarmante a la puer-
ta de un café de la Plaza
de Catalufia
BARCFLONA, I/_ -Esta noche, cerca
de las ocho, a la puerta del café Maison
Doré, cuyas numerosas mesas se hallaban
repletas de pflblico, en la Plaza de Catalu-
xia, se promovió un tumulto por creer la
gente en los primeros momentos que se
trataba de cometa' un atraco en la misma
vía pflblica.
En una de las citadas mesas estaban dos
se oras y un Caballero. Pasé un individuo
llamado Antonio Fernández Garcia, de
treinta y ocho aaos, y parece que dijo al-
guna grosería. Dicho sénior lo censuré, y
entonces Fernández sacó un cuchillo de
grandes dimensiones con ánimo de agre-
dirle.
El caballero sacó ré.pidamente una pisto-
la para haces frente a Fernzindez. La esce-
na, que fue rápida, no pasé inadvertida
para una delas personas concurrentes al
establecimiento, la cual, al ver la pistola, y
creyendo que iba a ser disparada, lancé una
botella a la cabeza del que esgrimía el
arma.
Se promovió gran alarma, y al explicar
el acompariante de las señoras de lo que se
trataba, el pliblico propiné una regular pa-
liza a Antonio Fernández, quien .tuvo que
ser auxiliado de lesiones en la cabeza y en
la Cara en cl dispensario do la Calle de Se-
pulveda.




Billetes reduuldos do Ida y vuelta
ENCARGO5 A DOMICILIO
se refiere a las clases pasivas de las cua-
les seguramente se jaral una minuciosa
revisión, implantándose un nuevo sis-
féma para el abono de las' cantidaéies* 'a
percibir porras mismas para evitar en





Las quejas de una
ll13dI'e
Por muy raro que parezca el titulo no
por eso deja de llevar, como se dice vul-
garments, mucha miga.
No me hubiese atrevido a escribirlo,
pero arte la indiferencia manifiesta que
los elementos oficiales muestran yante
las noticias dadas por los periódicos so-
bre el hallazgo de prisioneros en las tri-
bus fzltimameute sometidas por Francia
y por otra parte las quejas lastimeras
del recuerdo de una madre me incitan
con bravosidad a preguntar a quien co-
rresponde, escuchar qué es.lo que de
cierto pueda huher en tales noticias.
Hace pocos días una pobre mujer vino
trise y llorosa a preguntarme qué es lo
'que yo sabia sobre dicho asunto. Es una
viejecita de setenta ainus, venia con un
periódico en la mano... y me decía...
-Mira, hijo mío, tengo muy mala M
vista y adelfas sé leer muy mal; me han
dicho que habían encontrado prisiune-
ros en Africa y aquí te traigo el ¢I-leral-»
do» para que me lo leas. No lo comer
nunca, pero... y se quedé cortada como
perdida su imaginación en otros recuer-
dos.
Cogí el periódico y se lo leí. Decía que
un chofer, procedente de la cabila inte-
rior, habiz dado la noticia de que en
' una tribu recientemente sometida por el
Ejército francés habianse encontrado de
150 a 300 prisioneros españoles: pero
mis abajo decía que parecía ser que la
noticia no era cierta.
Mientras leía examizmba el rostro de
la viejecita y vi cómo al oír lo primero
su rostro resplandecía de goza, un gozo
triste y sublime como el del mártir que
ve acabar su martirio aunque sea con la
muerte; y vi también cómo después al
leer lo liltimo su rostro tornaba a la pri-
mera expresión de dolor y tristeza. Y
exclamé como virgen dolorosa: por
qué lo anuncian si después lo desmien-
ten? Mis valdría que no pusiesen na-
da..| y sin decirte nada mis se alejé
con el pafluelo puesto en los ojos. Al
ver en aquel estado de dolor u aquella
madre mi fantasía. volé y vi aparecer
ante mi la imagen, no de la viejecita,
sino la de todas las madres espaflolas,
cuyos hijos desaparecieron en la obscu-
ra lucha del 21,y también cómo aquéllas
llevaban luto y un pailuelo puesto en los
ojos. Yapoyémdome en este dolor. que
haga mío, por ser' de Patria, pregunto a
quien tenga el deber de escucharme:
qué es lo que de cierto hay e esas no-
ticias propaladas por los periodicosq, y
ahora exijo que de no haber nada de
cierto se diga inmediatamente para evi-
tar a las madres un nuevo desengaño
que ahuyente las esperanzas concebidas





si vende buen precio, marca Buin
Standard, conducción interiorgciuco
plazas, modelo 1928, poco usado, en
perfecto estadci, seis ruedas V magni-
fica maleta. |






BARCELONA, 17.- -Esta noche, dos
guardias de Seguridad que estaban dc ser-
vicio en las Ramblas, observaron que tres
individuos llevaban un bulto sospechoso.
Los siguieron y vieron que entraban en
la casa minero 14 de la Calle de San Pablo.
Se estacionaron frente a la puerta y
poco después salió, con semblante des-
compuesto, José Ricardo Pérez, auxiliar del
doctor Hospital, que vive e la misma
casa, y que, al ver a los guardias, les dijo
que había visto un artefacto esférico con
la mecha encendida.
Los guardias entraron en el portal y
apagaron la mecha; pero resulté que ésta
no estaba prendida de ningún artefacto,
sino de un frasco de merlina, al lado del
cual había otros trece con cien gramos de
dicho producto cada uno.
-annua1111mu1nu11ul11111unun11l11u111lillInIIIIuum
Matadero público
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 39 kilos, 539'400.
Corderos, 37, kilos, 409'500
Ternascos, 5, kilos, 36'900.
Terneras, 3, kilos. 229'000.
Vacas, 1, kilos, 244'000.
Total. reses. 85. kilos. 1.458'800.
i,Una artista de cine candidata a la
Presidencia de la Repliblica?
ANDORRA, 17. -Reina \'iVu entusiasmo
| en las localidades de Andorra la Vieja, I*`n-
camp, San Julia Soldeu, (lanilla, Les lisca-
dasy Ordino, 0 sea en las siete ciudades
del Principado, con motivo de la inscrip-
cion de los ciudadanos andorranos en. las
listas electorales que se confeccionan en
cada una de dichas parroquias.
Por otra parte, los andorranos emigra-
dos en España y Francia han solicitado
asimismo que se les incluya en las listas
electorales, petición a la que se ha contes-
tado afirmativamente.
A consecuencia de esta decisión se han
recibido numerosas comunicaciones_ tele-
graficas y telefónicas de andorranos resi-
dentes en España y Francia.
En ciertas parroquias los jóvenes que
van a votar por vez primera han marchado
en manifestación a inscribir sus nombres y
han demostrado gran entusiasmo, hasta el
punto de que iban cantando.
Parece inútil consignar que en los pre-
sentes momentos la autoridad de los <<ve-
guers» cs przicticamente nula.
Emma Verebes convertiría An-
clorra en centro turístico
IHTI).-\l'I.lS'I`. I: -l.a artista de _la pan-
ya Emma \/erebos, hermana del conocido
actor teatral de igual apellido, ha presenta-
do su candidatura para la presidencia de la
Repliblica de Andorra.
Esta noticia, que ha sido publicada en
los periódicos ingleses, la ha confirmado la
interesada a un redactor del <Magyar Ors-
zag»,el que ha declarado que ya ha notifi-
cado su proposición al Gobierno de An-
dorra.
-He estudiado minuciosamente y con
carino-ha dicho-cuanto se ha escrito
acerca del minúsculo Estado pirenaico y
estimo necesario que allí reine la paz y la
Concordia, Cosa que solo una mujer puede
proporcionar a los andorranos.
La señorita Verebes Se halla persuadida
que su candidatura será favorablemente
acogida y que podrá ser elevada a la presi-
dencia de Andorra y realizar obra altamen-
te útil, empezando por realizar los trabajos
pertinentes para convertir Andorra en un
centro turístico de primerísimo orden, te-
niendo en cuenta las innumerables bellezas
naturales de la microscópica Republica.
Mientras tanto, la señorita Verebes en-
saya los papeles que le han sido confiados
para el próximo estreno en Budapest de
dos notables operetas.
'
Un crimen social en Sevilla
Un patrorm maderero,
miembro de la F. E. D. A.,
es muerto a tiros por uno
o varios desconocidos
La victima estaba amenazada
de muerte desde que se inicié
el conflicto del ramo
SEVILLA, 17.-Esta tarde ha sido
victima de un atentado de carácter so-
cial el patrona maderero Victor Ramos
Catalina. El s or Ramos fue agredido
a tiros por uno o varios desconocidos y
falleció al ingresar en el hospital.
El hecho ocurrió en las proximidades
del Dispensario de la Cruz Roja. Victor
Ramos Catalina acababa de salir del al-
macén de maderas que posee en la cita-
da avenida, aeompaoado de Francisco
Lopez -Meneses, empleado de u n pa-
riente del sénior Catalina, que tiene otro
almacén de maderas en la Puerta Real.
Segiin parece, pues las diligencias no
están todavía ultimadas, un individuo
que salió de una bolera que hay en
aquellos lugares, y que vestía blusa
Bianca. hizo varios disparos contra el
se flor Ramos Catalina, quien cayó al
suelo al recibir el primero,.y ya en tie-
1.1'a, el sujeto volvió a disparar el arma
rep ticamente y se dad inmediatamente
a la fuga por el callejón de la Bartola.
Hay otra ve;si6n que dice que el se-
uor Catalina toé agredido por tres indi-
viduos.
Un guardia civil que iba en un tran-
via se arroje al suelo cuando el coche
se hallaba en marcha y recogió al heri-
do, auxiliado por su acompaflante, pues
las demás personas que se encontraban
en aquellas proximidades, y que eran
bastantes. apenas sonó el primer dispa-
ro huyeron en distintas direcciones.
Ei h%rido fue llevado al Hospital Gen-
tral, donde Mallecié a los pocos momen-
tos de ingresar sin haber podido reco-
brar el conocimiento. Presentaba heri-
das de arma de fuego en las regiones
umbilical y epigástrica, ambas sin orifi-
cio de Salida, y otra en la región mas-
toidea derecha; las dos primeras morta-
les de necesidad.
El señor Ramos Eva miembro de la
F. E. D. A. y desde que se inicié el con-
flicto de los madereros. eslava amena-
zado de muirle. .
La agresión fue tan rápida que no se
dad cuenta una pareja de Seguridad que
prestaba Servicio a la puerta del alma-
cé|1 de la victima, ni otra del mismo
Acuerpo que a no mucha distancia daba
protección al almacén de aceitunas de la
Viuda de Diego Gomez.
El presidente de la F. E. D. A.,seior
Gámez, tan pronto tuvo cono.-imiento
del hecho, se trasladé al Gobierno civil
y formulé ante el se flor Alonso Mayor
su mis enérgica protesta contra el aten-
tado. El gobernador condené el hecho y
dijo que habla dado inmediatamente
órdenes a la Policin para que ésta se |
pusiese en movin\iento.\
Por el hospital han desflludo muchos
amigos y compeleros del señor Ramos
Catalina.
Por <<radio», el gobernador ha dado
I una nota de condenación del hecho.
La referencia del goliernrador
SEVILLA, 17.-El gobernador facili-





L cédulas y los salarios de
los obreros
En Gijón, si se pretendas co-
brar el impuesto descon-
téndolo de los salarios, se
iré a la huelga de brazos
caídos
GUON, I7.-En una nota oficiosa envia-
da por la Federación Local de Sociedades
Obreras de la C. N.T., y que publica la
Prensa, se anuncia el planteamiento de la
huelga de brazos caídos en todas las fibri-
cas y talleres, cuyos obreros se han negado
a percibir sus jornales si las autoridades in-
sisten en obligar a las Empresas a descon-
tar a los trabajadores de sus salarios el im-
pnrte de las cédulas del pasado ejercicio,
Con recargo, por no haberlas recogido a su
tiempo.
n 1nu1u11u111111111111111I1111111u11111111n1111111111nllllllu
Sv convoca a todos los IIIOZUS dcl barrio
de San Lorenzo, a una reunión que se ce-
lebraré hoy viernes, a las diez de la noche,
en la Perea Iris, para dar cuenta de los tra-
bajos hechos por la Comisión provisional y
nombramiento de Ya definitiva.
La Comisión.
Iu1u1l1l11l11u111uIunInuIIIunIIIlI111111l1111lu11111llluu
Hoy, viernes, a las siete media, gran
baile vermuuth y sesi6n de cine.
Noche, a las diez y media, gran.baic
y aine.
n SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo 23
Reprise de la grandiosa su perprodllccién
TARZAN DE LOS MONDS
Un argumento lleno dc intrigas y a través
de miles dc emociones.
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atentado de que ha sido victima el se flor
Catalina:
<<Parece ser que el agredido salió de
su despacho, acompaflado de dos perso-
nas. Al pasar por la ronda de Gapuchi-
nos, de una taberna salió un sujeto que
se dirigió al gs-upo, y sujetando por un
brazo al citado similor Catalina, por la.
espalda le hizo un disparo, atraveséndo-
le la cara. El infortunado giré sobre si
y recibió dos tiros mes. Las heridas eran
mortales de necesidad. De los dos acorn-
paflantes, uno corrió velozmente, des-
apareciendo, y el otro, sobrecogido por
la emoeién no ha podido facilitar dato
alguno del agresor. La Policía, con los
escasos datos que ha facilitado un testi-
go presencial, realiza activas gestiones
para descubrir al autor. Dicho testigo
ha manifestado que el criminal es joven
de dieciocho a veinte anuos. vestido de
Clal'O».
El gobernador, al facilitar estos da-
tos, se mostré condolido por las fumes-
tas consecuencias del atentado y reiteré
su tlrme propósito de contribuir con
todo su esfuerzo a la evitación de cri-
menes de esta naturaleza. Para ello
agregó que requería la elieaz colabora-
cién ciudadana, que, desgraciadamente
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